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北京 －62．639 －3．487 56．876
天津 61．241 －0．767 33．71
河北 －591．244 －20．721 325．926
山西 －157．842 －11．499 61．449
内蒙古 －221．753 －15．965 116．45
遼寧 308．986 －14．898 －214．011
吉林 －270．813 －9．777 152．263
黒竜江 －364．927 －16．291 138．608
上海 －62．796 －1．09 －50．738
江蘇 －726．986 19．262 313．209
浙江 －365．541 42．008 －130．474
安徽 －456．489 36．019 197．053
福建 －274．957 －51．965 129．555
江西 －292．462 38．489 160．82
山東 －942．879 －35．026 449．218
河南 －802．574 －37．658 361．069
湖北 －493．493 24．397 224．686
湖南 －472．585 40．278 315．21
広東 －598．986 －39．675 －288．8
広西 －320．38 －28．849 199．477
海南 99．23 －34．772 33．661
重慶 201．321 11．794 －122．186
四川 －649．375 －36．908 －430．798
貴州 －193．565 －13．168 －79．745
雲南 －275．228 39．77 －117．22
チベット －16．797 1．09 15．638
陝西 －247．999 －16．081 －81．509
甘粛 －172．215 6．885 －55．306
青海 －21．288 －0．826 21．153
寧夏 －39．125 －1．523 14．309
新疆 －272．657 －6．207 －73．936





北京 －5．103 －0．32 8．044
天津 1．25 －0．145 5．193
河北 －18．78 －0．761 63．481
山西 －19．631 －2．341 10．138
内蒙古 －18．484 －1．985 2．468
遼寧 49．644 －2．633 －6．315
吉林 －43．259 －3．522 33．163
黒竜江 －33．044 －3．476 30．976
上海 －4．085 －0．107 －1．251
江蘇 －22．759 1．189 38．878
浙江 －10．933 1．442 －4．263
安徽 －4．929 1．392 17．255
福建 －19．39 －1．42 7．133
江西 －17．958 1．209 0．701
山東 －160．693 －0．373 74．946
河南 －11．59 －2．695 22．195
湖北 －17．255 1．976 9．445
湖南 －35．295 1．76 2．029
広東 －12．686 －1．324 －24．779
広西 －13．708 －0．037 11．874
海南 42．646 －5．373 4．518
重慶 3．816 0．97 －5．888
四川 －110．44 －4．716 －78．19
貴州 －9．02 －0．612 －0．058
雲南 －39．05 1．259 －5．322
チベット －2．687 0．16 2．361
陝西 －17．227 －0．578 －0．64
甘粛 －10．404 0．23 －2．475
青海 －0．01 －0．044 1．348
寧夏 －2．845 －0．451 0．784
新疆 －35．733 －1．573 －4．929
合計 －599．642 －22．899 212．82
ヘドニック価格法による中国各地域における農林牧畜業の温暖化被害の測定
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